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  ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ
  ، 5831 و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎرﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ، 




ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و ﺳﻼﻣﺖ روان داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی 
  ﺗﯿﺰﻫﻮﺷﺎن و دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻋﺎدی
  
  3، دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﻓﯿﺮوزآﺑﺎدی2دﮐﺘﺮ اﻣﯿﺮ رﺿﺎ ﭼﻤﻨﯽ، 1دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ ﺣﻖ ﺷﻨﺎس*
   داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﯿﺮاز- روان ﭘﺰﺷﮏ ،اﺳﺘﺎدﯾﺎر3روان ﭘﺰﺷﮏ، 2 ، داﻧﺸﯿﺎر، روان ﺷﻨﺎس ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ1
  ﺧﻼﺻﻪ
 ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﻣﺪارس ﺎًﻣﺪارس وﯾﮋه ﭘﺮورش اﺳﺘﻌﺪاد ﻫﺎی درﺧﺸﺎن دارای ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﺴﺒﺘ. ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ: ﻪﻣﻘﺪﻣ
ﺗﻔﺎوت دو ﻣﺤﯿﻂ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﯾﺎ اﯾﺠﺎد وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﺘﻔﺎوت در دو ﮔﺮوه داﻧﺶ آﻣﻮزان اﯾﻦ .  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻋﺎدی
ﻫﺎی  ﻣﺖ روان داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنﺳﻼ و ﺷﺨﺼﯿﺘﯽﻫﺎی   وﯾﮋﮔﯽدرﻣﻮﺟﻮد اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ  ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی  ﺑﺮرﺳﯽﺑﺮایﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ . ﻣﺪارس ﺷﻮد
    .ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا ﮔﺮدﯾﺪﺗﯿﺰﻫﻮﺷﺎن و ﻋﺎدی 
از ﻣﯿﺎن داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻘﻄﻊ ﺳﺎل ﺳﻮم دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن (  ﻧﻔﺮ ﻋﺎدی301 ﻧﻔﺮ ﺗﯿﺰﻫﻮﺷﺎن و 79) داﻧﺶ آﻣﻮز 002 ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای: روش ﮐﺎر
ﻧﺎﻣﻪ  ﭘﺮﺳﺶ ﮔﯿﺮیﮐﺎرﻪ ﺑ و ﻧﯿﺰ ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ روان آﻧﻬﺎ ﺑﺎ R-IPOENﻧﺎﻣﻪ  ﭙﺲ اﺑﻌﺎد ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺶاﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﺳ
  .ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ( - QHG 82 )ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ 
ﺑﺎﻻﺗﺮی در ﺷﺎﺧﺺ  ﻧﺴﺒﺘﺎًﻫﺎی ﺗﯿﺰﻫﻮﺷﺎن درﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻋﺎدی ﻧﻤﺮات  ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن: ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺑﻪ ﻋﻼوه دﺧﺘﺮان در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﺴﺮان ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻﺗﺮی . دارﻧﺪ( =p0/210)و ﻧﻤﺮات ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮی در ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮاﻓﻖ  (p = 0/50  )ﺑﺎزﺑﻮدن ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎ
ﺢ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﻫﺎی ﺗﯿﺰﻫﻮﺷﺎن از ﺳﻄ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن(. =p 0/100) در ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﻧﺪ
     (=p0/100) و اﻓﺴﺮدﮔﯽ( =p0/100 )ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت در ﻧﻤﺮات اﺿﻄﺮاب (=p0/100 )ﺑﻬﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺪارس ﻋﺎدی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ
ﻦ ﮐﻪ اﯾ (=p 0/800)ﺑﻪ ﻋﻼوه دﺧﺘﺮان ﺗﯿﺰﻫﻮﺷﺎن از ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺧﺘﺮان ﻣﺪارس ﻋﺎدی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﻨﯽ دار ﻣﯽ
  . ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮد( =p 0/500) ، و ﻋﻼﯾﻢ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ(=p 0/210) ، اﻓﺴﺮدﮔﯽ(=p 0/900)ﺗﻔﺎوت در ﺳﻪ ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس اﺿﻄﺮاب 
ﻫﺎی ﺗﯿﺰﻫﻮﺷﺎن از ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﯽ از اﺑﻌﺎد ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و ﻧﯿﺰ  رﺳﺪ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ: ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی
ﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ  ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺤﯿﻂ آﻣﻮزﺷﯽ و ﻧﻮع ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽ. ﺎدی ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ روان ﺑﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻋ
  .ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
   ﺗﯿﺰﻫﻮﺷﺎن  ،ﻧﺶ آﻣﻮزان دا،ﻼﻣﺖ روانﺳ ،  ﺷﺨﺼﯿﺖ :ه ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪیواژ
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
            .  ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﺷﺨﺼﯿﺖ از ﺑﻨﯿﺎدی ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ روان
وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی  ﺑﺮرﺳﯽ  ﺑﻪ ﮐﻪ اﺳﺖ ای ﺣﻮزه ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ روان
ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﯽ ﭘﺮدازد  رﻓﺘﺎری وﻫﯿﺠﺎﻧﯽ اﻋﻢ از ﻓﺮدی 
  (.  1)ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ  در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه  اﻧﺪ وﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ
  
ﻣﺪارس وﯾﮋه داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺳﺮآﻣﺪ ﯾﺎ ﺗﯿﺰﻫﻮش دارای 
ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ داﻧﺶ 
ﻂ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان آﻣﻮزان دارای ﻣﺤﯿ
 ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻً. ﻣﺪارس ﻋﺎدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ  ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ
  .اﯾﻦ دو ﮔﺮوه داﻧﺶ آﻣﻮزان و داﻧﺶ ﭘﮋوﻫﺎن ﺑﺎﺷﺪ
  
  
  ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت روان ﭘﺰﺷﮑﯽ- ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺣﺎﻓﻆ- ﺑﻠﻮار اﺑﯿﻮردی-ﺷﯿﺮاز:آدرس*
 liamE   :  ri.ca.smus@hehshgah          1170  - 0703726: ﺗﻤﺎسﺗﻠﻔﻦ 





                                      دﮐﺘﺮ ﺣﻖ ﺷﻨﺎس و ﻫﻤﮑﺎران ان ﺗﯿﺰﻫﻮش و ﻋﺎدیزﻣﻘﺎﯾﺴﻪ  ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﺳﻼﻣﺖ روان داﻧﺶ آﻣﻮ
  
داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺮ روی ( 2)اژه ای  و ﺟﻠﯿﻠﻮﻧﺪ
ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ  ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن
ﻫﺎی  وﯾﮋﮔﯽﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﯿﺰﻫﻮﺷﺎن و ﻋﺎدی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﭘﺮورش 
ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎﻧﺰده ﻋﺎﻣﻠﯽ  ﺮﺳﺶﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﭘ)ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ 
ﺗﻔﺎوت ( ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮐﺘﻞ و آزﻣﻮن ارﺟﺤﯿﺖ ﺷﺨﺼﯽ ادوارز
اﯾﻦ . اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
           ﺤﯿﻂ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣ
  .  وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻫﻮش اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ
 ﮐﻪ ﻧﺪﻧﺸﺎن داد( 3)ای  اژه ای ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﻤﮑﯽ و در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﺨﺘﺎری،  ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﺎﯾﯽ  وﯾﮋﮔﯽ
زی، ﺗﻨﻮع ﻃﻠﺒﯽ، ردﻗﺖ در رﻓﺘﺎر دﯾﮕﺮان، ﺑﺮﺗﺮی ﻃﻠﺒﯽ، ﻣﻬﺮو
آﻣﻮزان ﺗﯿﺰﻫﻮﺷﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ﻮﺷﯽ در ﻣﯿﺎن داﻧﺶﮐ ﺗﺤﻤﻞ و ﺳﺨﺖ
ﻫﺎی ﺗﻤﮑﯿﻦ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری  وﯾﮋﮔﯽ در وﻟﯽ ،ﻫﺎی ﻋﺎدی اﺳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ
. ﺑﺎﺷﻨﺪ آﻣﻮزان ﻋﺎدی ﻣﯽ ﺗﺮ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﯿﺰﻫﻮش ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺶ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ( 4)در ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻠﺒﯿﺎﻧﻠﻮ و ﺣﺴﻨﯽ 
رﺧﺸﺎن و ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی د ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽ
ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز ، ﺗﻌﺪادی از ﻋﺎدی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
 ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻋﺎدی اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن وﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﻣﺪارس 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد .  ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪR-IPOENآزﻣﻮن 
 اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن از ﻧﻈﺮ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﻣﺪارس ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ،  ﭘﺴﻨﺪی، زﯾﺒﺎ ،ﭘﺬﯾﺮی  اﻧﻌﻄﺎف ﮐﻔﺎﯾﺖ، اﺿﻄﺮاب،
دارای ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎداری ﻪ ﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﺑ ﺗﻼش ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﻫﯿﺠﺎن
ﺑﻪ . ﻋﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪﺑﺮآﻣﺪه از ﻣﺪارس  از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن یﺑﺎﻻﺗﺮﻧﻤﺮات 
 ﺷﻨﺎﺳﯽ، در ﺻﻔﺎت رک ﮔﻮﯾﯽ، وﻇﯿﻔﻪﮔﺮوه اول ﻋﻼوه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن 
ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎداری ﻪ ﺑاز اﺳﺘﺮس آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی  و ﺗﻮاﺿﻊ وﯾﯽ،ر ﮐﻢ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ  .داﺷﺘﻨﺪ ﮔﺮوه دوم از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن یﺗﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦﻧﻤﺮات 
 ﻧﺸﺎن  داد ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻫﺎی اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻧﻤﺮات ﺷﺎﺧﺺ
ﮔﺮوه دوم ﺗﺮ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن  ﮔﺮا داری ﺑﺮون ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎﻪ  ﺑﮔﺮوه اول
  . اﻧﺪ ﺑﻮده
دو در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ در ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
آﻣﻮزان  ﻫﺎی داﻧﺶ ﯾﮋﮔﯽدﯾﺪﮔﺎه ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت در ﻣﻮرد و
   .ﮔﺮدد ﻋﺎدی ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﺗﯿﺰﻫﻮش و
  
ﺗﯿﺰﻫﻮﺷﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ،  اﻋﺘﻘﺎد دارد ﮐﻪ (5)ﺑﮑﺮ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ  ﻓﻬﻢ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان داﺷﺘﻪ و ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ
از ﻃﺮف  .ﺑﺎ ﻓﺸﺎرﻫﺎ و ﺗﻌﺎرﺿﺎت رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﻮﻧﺪ
 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻋﺎدی  ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺗﯿﺰﻫﻮش درﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪدﯾﮕﺮ 
 دارای  اﺣﺘﻤﺎﻻًﺧﺼﻮﺻﺎً در ﺳﻨﯿﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ
 زﯾﺮا اﯾﻦ ،ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺎﻃﻔﯽ و روان
ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺎرﺿﺎت ﺑﯿﻦ  دﻟﯿﻞ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻪ اﻓﺮاد ﺑ
رواﻧﯽ  ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ و ﻓﺸﺎر ﺗﺮ ﺑﻮده و اﺣﺴﺎس از ﺧﻮد ﻓﺮدی ﺣﺴﺎس
  (.6) ﻨﺪﮐﻨ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ
 ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻪ ﺑﺮروی ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖﻣﻄﺎﻟﻌﯾﮏ 
ﻞ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺋو ﻣﺴﺎ رواﻧﯽ، ﺧﻮدﮐﺸﯽ و اﺧﺘﻼﻻت آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی
 ی دارﻧﺪﮐﻤﺘﺮﺷﯿﻮع در ﺑﯿﻦ ﺗﯿﺰﻫﻮﺷﺎن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻋﺎدی 
ای از  ﺑﺮ روی ﻧﻤﻮﻧﻪ (8)ﻨﺪ ﻠدر ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻘﻮی و ﻧﻈﺮ ﺑ .(7)
ﻪ  ﺑﺎ ﺑﺗﯿﺰﻫﻮش و ﻋﺎدی راآﻣﻮزان   داﻧﺶﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽﺷﯿﺮاز، 
ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﺳﺌﻮاﻟﯽ 82 ﻓﺮم ﮐﺎرﮔﯿﺮی
   . ﻗﺮار دادﻧﺪﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﻮرد ﻣ(-QHG82)
ﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﯿﺰﻫﻮش ﺑ
ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎداری از ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان 
ﺗﯿﺰﻫﻮﺷﺎن از ﻣﺪارس ﺑﻪ ﻋﻼوه دﺧﺘﺮان . ﻋﺎدی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ
  ﻣﺪارس از دﺧﺘﺮانﻣﺪارس ﺗﯿﺰﻫﻮﺷﺎندﺧﺘﺮان ﻋﺎدی و ﭘﺴﺮان 
ﯾﮏ . دارﻧﺪﺗﯿﺰﻫﻮﺷﺎن در وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮی ﻗﺮار 
ای  روی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ( 9)وﺳﯿﻠﻪ رﻓﺎﻫﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﯾﮕﺮ ﺑ
اﯾﻦ .   ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺷﯿﺮازدﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ آﻣﻮزان از داﻧﺶ 
 و ﻫﻮش وﮐﺴﻠﺮآزﻣﻮن ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
        ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ(51اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  )511ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﺮه 
دو ﮔﺮوه ﺗﯿﺰﻫﻮش ﻣﺪارس وﯾﮋه ﺗﯿﺰﻫﻮﺷﺎن و ﺗﯿﺰﻫﻮش ﻣﺪارس 
رﮔﻪ  -اﺿﻄﺮاب ﺣﺎﻟﺖ "ﻫﺎی زﻣﻮنﻋﺎدی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮده و ﻧﺘﺎﯾﺞ آ
ﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ دو ﮔﺮوه را ﻣ " 2اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﮏ "و  " 1اﺳﭙﯿﻠﺮﮔﺮ
ﺣﺎﮐﯽ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ه دﺳﺖ آﻣﺪﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑ. دادﻧﺪﻗﺮار 
  ﻃﻮر   ﻪﺑ  ﻋﺎدی  ﻣﺪارس آﻣﻮزان اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﯽ در داﻧﺶ
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  03 ،92 ﺷﻤﺎره ،58 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و                                                                    ﺑﻬﺎرﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ       
 
ﺗﯿﺰﻫﻮش اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﺪارس ﻣﻌﻨﺎداری ﺑﯿﺸﺘﺮ از داﻧﺶ آﻣﻮزان 
ﭘﮋوﻫﺶ  . ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎ داری دﯾﺪه ﻧﺸﺪ"رﮔﻪ اﺿﻄﺮاب"ﺑﯿﻦ 
ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و ﺳﻼﻣﺖ  ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ وﯾﮋﮔﯽ
 ﺗﯿﺰﻫﻮﺷﺎن و ﻣﺪارس ﻋﺎدی ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺪارس وﯾﮋه
  .  ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ
  
   ﮐﺎرروش 
آﻣﻮزان ﭘﺎﯾﻪ ﺳﻮم   ﻧﻔﺮ از داﻧﺶ002ﺗﻌﺪاد  :ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﯽ-1
 ﻧﻔﺮ از 79ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز ﺷﺎﻣﻞ  28 -18ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن 
  و ( دﺧﺘﺮ75 ﭘﺴﺮ و 04)ﻫﺎی ﺗﯿﺰﻫﻮﺷﺎن  داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن
 –وﻟﺘﯽ  د-ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ)آﻣﻮزان ﻣﺪارس ﻋﺎدی   ﻧﻔﺮ از داﻧﺶ301
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی در ﻃﻮرﻪ ﺑ(  دﺧﺘﺮ45 ﭘﺴﺮ و 94)ﺷﺎﻣﻞ ( ﻧﻤﻮﻧﻪ
      ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺪارس. دﺳﺘﺮس ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ دﻋﻮت ﺷﺪﻧﺪ
ﻓﻘﻂ ﯾﮏ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﭘﺴﺮاﻧﻪ و دﺧﺘﺮاﻧﻪ در ﺷﯿﺮاز )ﺗﯿﺰﻫﻮﺷﺎن 
آﻣﻮزان دو ﮐﻼس ﭘﺴﺮاﻧﻪ و دو  ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻣﺠﻤﻮع داﻧﺶ( وﺟﻮد دارد
ﻪ ﻣﺪارس ﻋﺎدی دادﻧﺪ و ﻧﻤﻮﻧ ﮐﻼس دﺧﺘﺮاﻧﻪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ
ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻪ  ﮐﻪ ﺑ( ﻧﻤﻮﻧﻪ – دوﻟﺘﯽ -ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ)
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن  ﻫﺎی ﺷﯿﺮاز اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، از ﻫﺮ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن
  .  ﺟﻤﻌﯿﺖ ﯾﮏ ﮐﻼس ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
رﯾﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه ﻧﻤﺮات ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ادر ﯾﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ و
 ( ﮔﺮوه3)آﻣﻮزان ﻣﺪارس ﻋﺎدی  داﻧﺶ R-IPOENآزﻣﻮن 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه از ﻧﻈﺮ . د ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻣﻮر
                   آﻣﺎری ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری در اﯾﻦ ﻧﻤﺮات ﻧﺪارﻧﺪ
 ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس در ﺗﺤﻠﯿﻞ  .F[(291 و 01 = )1/16 ، p = 0/11]
          داده ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻣﺪارس ﺗﯿﺰﻫﻮش و ﻋﺎدی 
  .ی ﺑﺮروی داده ﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖﮔﺮوه ﺑﻨﺪی و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎی ﺑﻌﺪ
اﺑﻌﺎد ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ  :ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﭘﺮﺳﺶ  :اﺑﺰار ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ - 2
 042ﻓﺮم  R–IPOENﻧﺎﻣﻪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺶ
 در ﺳﻄﺢ ﺷﯿﺮاز ﻫﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه،  سﺷﻨﺎ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻖﺳﺌﻮاﻟﯽ 
   .(01 )ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺳﺖ  ﻣﻘﯿﺎس ا03 ﺷﺎﺧﺺ اﺻﻠﯽ و 5 دارای ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶاﯾﻦ  
 ﻋﺒﺎرت آزﻣﻮدﻧﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮد را در ﯾﮏ 042ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
 . ﻧﻤﺎﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ( ﮐﺎﻣﻼً ﻗﺒﻮل ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼً رد) ﮔﺰﯾﻨﻪ ای 5ﻣﻘﯿﺎس 
           ﯾﺎ  1 ﺷﺎﺧﺺ ﻋﺼﺒﯿﺖ5در اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس 
 ﺧﺸﻢ و ﮐﯿﻨﻪ، اﺿﻄﺮاب، :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی زﯾﺮ در) ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ
 ؛(از اﺳﺘﺮس ﭘﺬﯾﺮی آﺳﯿﺐ ،نﺑﻮد ﺗﮑﺎﻧﺸﯽ ﺷﺮم، اﻓﺴﺮده، ﺧﻠﻖ
 ،ﺟﻤﻊ ﮔﺮاﯾﯽ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ،: ﻫﺎی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ زﯾﺮ در) 2ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺮون
ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﺎ ﺟُﻨﺐ و ﺟﻮش، ﻫﯿﺠﺎن ﺟﻮﯾﯽ، و ﻋﻮاﻃﻒ 
ﺗﺨﯿﻞ، زﯾﺒﺎﯾﯽ : در زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی )3ﺑﺎزﺑﻮدن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎ؛ (ﻣﺜﺒﺖ
 ﺑﺎ  ﺗﻮاﻓﻖ؛(ﺷﻨﺎﺳﯽ، اﺣﺴﺎﺳﺎت، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ، داﻣﻨﻪ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﻫﺎ، ارزش ﻫﺎ
اﻋﺘﻤﺎد، ﺳﺎدﮔﯽ، ﻫﻤﺪردی، : زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎیدر ) 4دﯾﮕﺮان
 5وﺟﺪاﻧﯽ ﺑﻮدنو ﺷﺎﺧﺺ  ؛(ﺗﺒﻌﯿﺖ، ﺗﻮاﺿﻊ، و درک دﯾﮕﺮان
ﺣﺲ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ، ﻧﻈﻢ، وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ، : در زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی)
 (ﻄﺎف ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی در اﻫﺪافﻌﺗﻼش ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ، ﭘﯿﮕﯿﺮی، و اﻧ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ دارای داﻣﻨﻪ ﻧﻤﺮات  ﻫﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﯽ. ﮔﺮدد ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ
 (.11)ﺑﺎﺷﺪ  23ﺮ ﻣﻘﯿﺎس داﻣﻨﻪ ﻧﻤﺮات ﺻﻔﺮ ﺗﺎ  و ﻫ291ﺻﻔﺮ ﺗﺎ 
ﺿﺮﯾﺐ ﻫﺎی رواﯾﯽ و اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ را ( 21)ﮔﺮوﺳﯽ ﻓﺮﺷﯽ 
ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ روی ﺟﻤﻌﯿﺖ وﺳﯿﻌﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن  ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ
 .ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ
  
  ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﺮﺳﺶ
      ﻪﻧﺎﻣ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺶ  ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                  ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ  (-QHG82) ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ  ﺳﺌﻮاﻟﯽ82
رای ﭼﻬﺎر ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس ﻋﻼﯾﻢ ادﻧﺎﻣﻪ  اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
اﯾﻦ اﺑﺰار  .ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ، اﺿﻄﺮاب، ﮐﺎرﮐﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻓﺴﺮدﮔﯽ اﺳﺖ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  در ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﯾﺮان ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ .  ﺟﻬﯽ را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖو ﺛﺒﺎت و اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎم ﮐﺪاﻣﯿﮏ از  دﻫﺪ ﮐﻪ دارای ﺷﺎﺧﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
  .ﭘﺰﺷﮑﯽ دارﻧﺪ اﻓﺮاد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﺪﻣﺎت روان
ﻏﯿﺮ از )ﻫﺎی رواﻧﯽ  اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺧﺘﻼل 
  در ﺟﻬﺎن  ﮐﻨﻮن در ﺳﻄﺢ وﺳﯿﻌﯽ و ﺗﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ( ﺟﻨﻮن ﻫﺎ
                                                 
 msicitorueN -1
 noisrevartxE -2







                                       دﮐﺘﺮ ﺣﻖ ﺷﻨﺎس و ﻫﻤﮑﺎران ان ﺗﯿﺰﻫﻮش و ﻋﺎدیزﻣﻘﺎﯾﺴﻪ  ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﺳﻼﻣﺖ روان داﻧﺶ آﻣﻮ
  
ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻪ ﺮای ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ ﺑو اﯾﺮان ﺑ
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ( 41)ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ، ﻧﺼﺮ و ﺷﺎه ﻣﺤﻤﺪی (. 31)ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ( 51)اﯾﻦ اﺑﺰار را در ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﺮه ﺑﺮش آن 
ﺑﺮای ﺷﺪت ﻋﻼﺋﻢ، ( ﺻﻔﺮ، ﯾﮏ، دو، ﺳﻪ)ﮔﺰاری ﻟﯿﮑﺮت  ﻧﻤﺮه
 درﺻﺪ و ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ 48، وﯾﮋﮔﯽ آن را ﺑﺮاﺑﺮ% 68/5ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
.  ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ0/88زﻣﺎﯾﯽ و آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ را ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎز آ
در ﭘﮋوﻫﺶ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎﻻﻫﻨﮓ، ﻧﺼﺮ، ﺑﺮاﻫﻨﯽ و ﺷﺎه 
( 22)اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮای ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮش ( 61)ﻣﺤﻤﺪی 
 و% 97، %88ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ، وﯾﮋﮔﯽ و ﻣﯿﺰان ﮐﻠﯽ اﺷﺘﺒﺎه را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
ش ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮارد در ﮔﺰار. ﺪاﻧ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده% 61
 ﺳﯿﺴﺘﻢ  را ﺑﺮای6ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮش ( 51)ﺟﺪﯾﺪﺗﺮی ﻧﻮرﺑﺎﻻ و ﻫﻤﮑﺎران 
ﺑﺮای ( ﯾﮏ، ﯾﮏ ﺻﻔﺮ، ﺻﻔﺮ،) ﻏﯿﺮﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ ﮔﺰاری ﻧﻤﺮه
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ دارﻧﺪ، 
ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ . اﻧﺪ دﺳﺖ آورده و ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدهﻪ ﺑ
 3"ﺑﯽﻣﻮرد ﯾﺎ" ﭼﻨﯿﻦ روﺷﯽ را ﺑﺮای( 71 )2 و وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ1ﮔﻠﺪﺑﺮگ
ﮔﺰاری ﻟﯿﮑﺮت را ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ  اﻧﺪ و روش ﻧﻤﺮه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮده
ﺣﺪاﮐﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه ﺑﺮای . اﻧﺪ ﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ دﯾﺪه ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه
ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﯿﺎس ﻟﯿﮑﺮﺗﯽ  ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ
. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  48ﻧﺎﻣﻪ ﺻﻔﺮ و   و ﺑﺮای ﻧﻤﺮه ﮐﻞ ﭘﺮﺳﺶ12ﺻﻔﺮ و 
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد  ساﺳﺎ راﻣﺘﺮﯾﮏ ﺑﺮﺎﮔﺰاری ﻏﯿﺮﭘ ﻧﻤﺮه ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از
ﻧﺎﻣﻪ  ﮔﻠﺪﺑﺮگ و وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻓﻘﻂ ﻧﻤﺮه ﮐﻞ ﭘﺮﺳﺶ
      82ﺜﺮ آن ﮐﻣﻼک ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ آن ﺻﻔﺮ و ﺣﺪا
 . ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻪ داده ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑ: روش ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت -3
اﻟﻌﻤﻞ  ﻪ راﯾﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از دﺳﺘﻮرﺑﻃﻮر ﻣﺠﺰا 
داده ﻫﺎ ﮐﺪﮔﺬاری ﻣﺠﺪد ﺷﺪﻧﺪ و ( 81) ﻣﮏ ریاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﺎﺳﺘﺎ و
  ﻣﻘﯿﺎس6 ﻧﻤﺮات ﻧﻤﺮات ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﻘﯿﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ و از ﻣﺠﻤﻮع
  : ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻤﺮه ﮐﻞ ﺑﺮای ﭘﻨﺞ ﺷﺎﺧﺺ اﺻﻠﯽ6ﻧﻤﺮات 
، ﺗﻮاﻓﻖ (O)، ﺑﺎز ﺑﻮدن ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎ (E)، ﺑﺮوﻧﮕﺮاﯾﯽ(N) ﻋﺼﺒﯿﺖ
  CAOEN  ﺼﺎرﺘ اﺧ  ﺑﻪ (C ) و وﺟﺪاﻧﯽ ﺑﻮدن( A)ﺑﺎ دﯾﮕﺮان 
                                                 
 grebloG-1
 smailliW -2
 tnemniatressa esaC -3
  
  
ﻧﺴﻞ  SSPS ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار داده ﻫﺎدر ﻧﻬﺎﯾﺖ . دﺳﺖ آﻣﺪﻪ ﺑ
ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و از ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻧﺎﻟﯿﺰ  11/5
  .وارﯾﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  
 ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ 
در ﮔﺎم اول در :   ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﺮات ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺨﺼﯿﺖ در ﻣﺪارس 
ﻤﺮات ﺷﺎﺧﺺ ﯾﮏ ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮی ﻧ
ﺗﯿﺰ ﻫﻮﺷﺎن و )  و ﻣﺪارسواﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮ CAOENﺷﺨﺼﯿﺖ
ﭘﮋوﻫﺶ  ﻧﺘﺎﯾﺞ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ( ﻋﺎدی 
ﺻﻮرت ﻪ ﻧﺸﺎن داد اﺛﺮ ﻣﺪارس در ﻧﻤﺮات ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑ
ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت   F[(291 و 5 = )2/42 ، p = 0/50 ]ﻣﺮزی ﻣﻌﻨﯽ دارﺳﺖ
در ﻧﻤﺮات ﺷﺎﺧﺺ ( ﺗﯿﺰﻫﻮﺷﺎن و ﻋﺎدی )ﻪ ﻣﺪرﺳﻧﻮع اﺳﺎﺳﯽ در دو 
     .F[(291 و 5 = )6/05 ، p = 0/210 ] ﺷﻮد ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ( A)ﺗﻮاﻓﻖ 
ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺗﻤﺎﯾﻞ آﻣﺎری ﻣﻌﻨﯽ داری در ﻧﻤﺮات ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎز ﺑﻮدن ﺑﻪ 
  (.   F= 3/37 , P=0/550)ﮔﺮدد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ
        آزﻣﻮن ﻫﺎی ﺗﻌﻘﯿﺒﯽ را ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ (1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )در 
آﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺗﯿﺰﻫﻮﺷﺎن  داﻧﺶ. ﺑﯿﻦ ﮔﺮوﻫﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ
در ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات ﮐﻤﺘﺮ و در ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎز ﺑﻮدن 
آﻣﻮزان  ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺶ
  .ﻋﺎدی ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﻧﺪ
 
  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﺮات ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻨﺲ
( C ,A ,O ,E ,N)درﮔﺎم دوم ﻧﻤﺮات ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺨﺼﯿﺖ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮ ( ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ) ﺟﻨﺴﯿﺖ  واﺑﺴﺘﻪ وﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﯾﮏ ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
  . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی  ﻧﻤﺮات ﺑﺮﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﺛﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ 
.  [ F( 291,  5= ) 4/40 ؛ P= 0/200]ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﻌﻨﯽ دار اﺳﺖ
 ﻧﻤﺮات  ﻋﻤﺪه دوﺟﻨﺲ در  ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت  ﻧﺸﺎن داد ﺗﻌﻘﯿﺒﯽ آزﻣﻮن 










  03 ،92 ﺷﻤﺎره ،58 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و                                                                    ﺑﻬﺎرﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ       
   
  ﺗﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮیFﻣﺪارس ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن  و  R-IPOENدر آزﻣﻮن ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﯿﻦ ﮔﺮوﻫﯽ ﻧﻤﺮات ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ   - 1ﺟﺪول 
 
   ﻋﺎدی  ﺗﯿﺰﻫﻮﺷﺎن
  ﻣﺪارس
  ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺷﺎﺧﺺ
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ف ﻣﻌﯿﺎراﻧﺤﺮا  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
 





  Pارزش 
  SN  /471  691  23/2  601/7  833  09/8  (N)ﻋﺼﺒﯿﺖ
  SN  2/17  691  12/8  511/8  91/7  121/2  (E)ﺑﺮون ﮔﺮاﯾﯽ
  0/50  3/37  691  51/9  511/9  61/1  021/7  (O)ﺑﺎزﺑﻮدن 
  0/210  6/05  691  41/9  401/5  71/9  99/9  (A)ﺗﻮاﻓﻖ 
  SN  /188  691  602  411/6  02/8  711/6  (C)وﺟﺪاﻧﯽ ﺑﻮدن 
             tnacifingis   ton =SN   
  
      آزﻣﻮن ﻫﺎی ﺗﻌﻘﯿﺒﯽ را ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ  (2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )در 
  .ﮔﺮدد ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﻫﻤﺎن. ﮔﺮوﻫﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪﺑﯿﻦ 
  
  
دﺧﺘﺮان در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﺴﺮان از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻﺗﺮی در 
  .ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ
  
  ﯿﺖ ﺟﻨﺴﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ R-IPOEN ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی آزﻣﻮن ﺷﺨﺼﯿﺖ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ- 2ﺟﺪول 
 
  ﻣﺪارس  دﺧﺘﺮ  ﭘﺴﺮ
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺨﺼﯿﺖ
  






  SN  1/30  691  62/7  101/1  02/6  69/4  (N)ﻋﺼﺒﯿﺖ
  SN  2/70  691  91/6  021/4  22/3  511/9  (E)ﺑﺮون ﮔﺮاﯾﯽ
  SN  3/30  691  61/4  021/1  51/6  511/9  (O)دن ﺑﺎزﺑﻮ
  0/1000  41/3  691  71/1  501/8  41/8  79/8  (A)ﺗﻮاﻓﻖ 
 SN  0/726  691  22/1  711/1  81/8  411/6  (C)وﺟﺪاﻧﯽ ﺑﻮدن
     tnacifingis ton =SN                                                                                                   
 
 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﺮات ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ روان در ﻣﺪارس
 ﻧﻤﺮات ،درﮔﺎم ﺳﻮم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻠﯽ
ﻧﻮع   و واﺑﺴﺘﻪﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ روان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮ
  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ( ﺗﯿﺰﻫﻮﺷﺎن وﻋﺎدی)ﻣﺪارس
 ﺮﺳﺘﺎن آﻣﻮزان دو ﻧﻮع دﺑﯿ در اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ داﻧﺶ. ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ
 ﺑﻮدﻧﺪ در ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ  ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽتدارای ﻧﻤﺮا
 (3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )در  [. F ( 981 ,4=) 5/37 ؛ P=0/1000]
. آزﻣﻮن ﻫﺎی ﺗﻌﻘﯿﺒﯽ را ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﯿﻦ ﮔﺮوﻫﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ
  .ﻮر ﮐﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻃﻫﻤﺎن
     
  
 و  ( P= 0/1000) ﺗﻔﺎوت ﻋﻤﺪه در دو ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس اﺿﻄﺮاب
ﺟﺪول  ) ﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﻨﯽ دار ﻣﯽ ( P=0/100) اﻓﺴﺮدﮔﯽ
  ﻫﺎی ﺗﯿﺰﻫﻮﺷﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن  داﻧﺶ(3ﺷﻤﺎره 
               دو ﺧﺮده  در  ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮی  ﻧﻤﺮات   ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻋﺎدی آﻣﻮزان  داﻧﺶ
ﻣﻘﯿﺎس اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﻧﺪ و از وﺿﻌﯿﺖ 






                                    دﮐﺘﺮ ﺣﻖ ﺷﻨﺎس و ﻫﻤﮑﺎران ان ﺗﯿﺰﻫﻮش و ﻋﺎدیزﻣﻘﺎﯾﺴﻪ  ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﺳﻼﻣﺖ روان داﻧﺶ آﻣﻮ
    
  
  ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﻮع دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنﺧﺺ ﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ روان درﺷﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ - 3ﺟﺪول 
 
    ﻋﺎدی  ﺗﯿﺰﻫﻮﺷﺎن
  ﻣﺪارس
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ﺳﻼﻣﺖ روان
  






  0/100  11/5  291  5/2  6/7  4/50  4/3  اﻓﺴﺮدﮔﯽ
 SN  1/17  291  3/6  7/2  3/35  6/54  ﻋﻤﻠﮑﺮد
  SN  2/91  291  4/2  7/1  3/67  6/2  ﻋﻼﯾﻢ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ
  0/1000  71/2  291  5/5  7/6  4/80  4/17  اﺿﻄﺮاب
  0/100  -3/63  291  61  82/3  21/7  12/4  ﮐﻞ
 tnacfingis ton =SN         
  
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﺮات ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ روان ﺑﺮ اﺳﺎس 
    ﻣﺪارس    ﻧﻮع وﺟﻨﺲ 
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ، ﻣﺘﻐﯿﺮی ﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤ
ﺷﮑﺎﯾﺎت ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ، اﺿﻄﺮاب، ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد،  )ﺳﻼﻣﺖ روان
ﻫﻮﺷﺎن و  ﺗﯿﺰ ) ﻧﻮع دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ، واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮ(اﻓﺴﺮدﮔﯽ
 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻮرد( ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ)ﺟﻨﺴﯿﺖ و ( ﻋﺎدی
ﺟﻨﺴﯿﺖ دارای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ 
              ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان دارد تﺑﺮ ﻧﻤﺮاﺗﺎﺛﯿﺮی ﻣﺮزی 
   . [ F(  981,  4 = )2/61 ؛P= 0/70 ]
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی  دوﮔﺮوه ﻧﯿﺰ دارای ﻧﻤﺮات ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در
ﺗﻌﺎﻣﻞ   .F[( 981,  4=) 5/47 ؛<P0/100]ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان ﺑﻮدﻧﺪ
      ﻣﺪارس در ﻧﻤﺮات ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻼﻣﺖ روانﻧﻮع ﺟﻨﺴﯿﺖ و 
  .[ F(  981,  4= )3/25 ؛ P= 0/800 ]ﺑﻮد ﻣﻌﻨﯽ دار 
ﺑﯿﻦ ﮔﺮوﻫﯽ   آزﻣﻮن ﻫﺎی ﺗﻌﻘﯿﺒﯽ را ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ (4ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )
ﺷﻮد ﺗﻔﺎوت ﻋﻤﺪه در ﺳﻪ  ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﻫﻤﺎن. ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ
 و ﻧﯿﺰ( P=0/210) ، اﻓﺴﺮدﮔﯽ(p= 0/900 )اﺿﻄﺮاب ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس
 .ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻌﻨﯽ دار ﻣﯽ(p= 0/50)ﻋﻼﯾﻢ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ 
دﺧﺘﺮان ﺗﯿﺰﻫﻮﺷﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  (3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
   ﻣﻘﯿﺎس ﺧﺮده  در ﺳﻪ   ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮی دﺧﺘﺮان ﻋﺎدی ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات
دﺳﺖ آورده اﻧﺪ ﺑﻪ ﻪ اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﻋﻼﯾﻢ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑ
ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ آﻧﻬﺎ از ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻋﺎدی 




ﯾﻦ  و آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﯿﺒﯽ ا(4ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﺎر
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﯽ  ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎری دو ﮔﺮوه در
در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻧﯿﺰ  .دارای ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮدﻧﺪ
، اﺿﻄﺮاب (P<0/10)ﺗﻔﺎوت در ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺷﮑﺎﯾﺎت ﺟﺴﻤﯽ 
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ( P <0/50)و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ( P<0/10)
    اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن(4ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت 
آﻣﻮزان ﻣﺪارس ﺗﯿﺰﻫﻮﺷﺎن دارای ﻧﻤﺮات  دﻫﺪ ﮐﻪ داﻧﺶﻣﯽ 
ﭘﺴﺮان . ﮐﻤﺘﺮی در ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﺪارس ﻋﺎدی ﺷﮑﺎﯾﺎت ﺟﺴﻤﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﭘﺴﺮان ﻣﺪارس 
ﺘﺮان ﻣﺪارس ﻋﺎدی ﺷﮑﺎﯾﺎت ﺧﮐﻪ د ﺗﯿﺰﻫﻮﺷﺎن دارﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ
  .دﻫﻨﺪ ﺟﺴﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﺧﺘﺮان ﻣﺪارس ﺗﯿﺰﻫﻮﺷﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﻃﻮر ﻧﺴﺒﯽ اﺿﻄﺮاب و ﻪ ﺎن ﺑﭘﺴﺮان ﻣﺪارس ﺗﯿﺰﻫﻮﺷ
ﮐﻨﻨﺪ در  اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی را از دﺧﺘﺮان اﯾﻦ ﻣﺪارس ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ
ﮐﻪ دﺧﺘﺮان ﻣﺪارس ﻋﺎدی اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی  ﺣﺎﻟﯽ
  اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ .ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺴﺮان اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺪارس دارﻧﺪ
ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ  ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺪ از ﻧﻤﺮات آزﻣﻮن ﭘﺮﺳﺶ
ﻼل اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﯾﺎ اﺿﻄﺮاب ﺑﯿﻤﺎرﮔﻮﻧﻪ در ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺧﺘ
ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﻘﻂ ﺗﻔﺎوت آﻣﺎری دو ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ 








  03 ،92 ﺷﻤﺎره ،58 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و                                                                    ﺑﻬﺎرﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ       
    
   و ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻣﺪارسﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی  ﺳﻼﻣﺖ روان در  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ - 4ﺟﺪول 
 
  ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ
  ﻧﻤﺮات ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان
  ﭘﺴﺮان ﺗﯿﺰﻫﻮش
 M         DS
  ﭘﺴﺮان ﻋﺎدی
  M            DS
  دﺧﺘﺮان ﺗﯿﺰﻫﻮش  
  M              DS
  دﺧﺘﺮان ﻋﺎدی
      M                   DS
  4/45  8/95  3/49  6/21  2/43  5/55  3/26  6/03  ﺷﮑﺎﯾﺎت ﺟﺴﻤﯽ
  5/61  9/51  3/39  4/06  5/13  5/88  4/33  4/58  اﺿﻄﺮاب
  3/84  7/04  4/21  6/47  3/76  6/37  2/35  6/50  ﺿﻌﻒ در ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
  5/43  8/23  3/59  4/14  4/36  4/09  4/22  4/23  اﻓﺴﺮدﮔﯽ
M    =ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ، =DS اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر 
   ﺑﺤﺚ 
رﻓﺘﺎری و  ﻫﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﯽ وﻣﻘﺎﯾﺴﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻨﺸﯽ و
آﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی  ﻧﯿﺰ ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ روان در ﻣﯿﺎن داﻧﺶ
      ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ. ﺗﯿﺰﻫﻮﺷﺎن و ﻋﺎدی ﺑﻮد
 R-IPOEN  آزﻣﻮن ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻈﺮ از ﮔﺮوه و د(اﻟﻒ
 دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن انﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزﻪ اﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎ ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻﺗﺮی را  ﺗﯿﺰﻫﻮﺷﺎن از ﻧﻈﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎزﺑﻮدن ﺑﻪ
ﮔﺮﭼﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ  .آﻣﻮزان ﻣﺪارس ﻋﺎدی ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺶ
ﻧﯽ ﻫﻤﺨﻮا( 4)ﺎﻧﻠﻮ و ﺣﺴﻨﯽ ﺒﯿﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭼﻠﺑاﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 
  .ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ( 3)ﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﻧﻤﮑﯽ واژه ای ﺑﻧﺪارد وﻟﯽ 
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺎزﺑﻮدن  دﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﯽﻪ درﺑﺎره ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑ
 ﻃﻮر ﮐﻪ   ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎﻫﻮش ﺑﻮدن ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﻫﻤﺎن
اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺖ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﻮش ( 11)ﻣﮏ ری 
اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ دارد و اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﺎﻻ ﻧﻤﺮات ﺑﯿﺸﺘﺮی در 
 و ااﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺗﻔﮑﺮ واﮔﺮ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﻧﺪ و
   (.11) ﺧﻼﻗﯿﺖ دارد
ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮد در ﺗﺒﯿﯿﻦ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽ
ﻫﺎی ﺗﯿﺰﻫﻮﺷﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی  آﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن داﻧﺶ
ﺑﯿﺮوﻧﯽ و دروﻧﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد ﮐﻨﺠﮑﺎوﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﻧﻈﺮﯾﺎت 
ﺑﻪ . ﺑﺮﻧﺪ ی ﻏﯿﺮﻣﺘﻌﺎرف ﻟﺬت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽﺟﺪﯾﺪ و ارزش ﻫﺎ
ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﺘﻨﻮع را ﺑﻪ ﻣﻮارد  ﻋﺒﺎرﺗﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ
 و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ دﻫﻨﺪ ﻋﺎدی و ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ
    ﻣﯽ رﺳﺪﻓﮑﺮاﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻫﺎی روﺷﻦ آﻧﻬﺎ ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﮐﻪ رﺳﺪ ﻣﯽ
  
  
از  ﻓﮑﺮاﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ و ﻫﺎی روﺷﻦ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻨﺠﮑﺎوی
  .ﺑﺮﻧﺪ ﻫﺎ ﻟﺬت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﻌﻤﺎﭼﺎﻟﺶ ﺑﺎ ﻣ
رﺳﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای  ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻣﯽ
ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ داﺷﺘﻪ و ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ارزش
ﺑﻪ ﻋﺎدات و رﺳﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺪرت ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎری 
  رﺳﺪ آﻧﻬﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺨﯿﻠﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ. ﮐﻤﺘﺮی دارﻧﺪ
ن ﺑﻪ ﺗﺨﯿﻼت ﺧﻮد روی آن ﺗﻌﻤﻖ ﻓﻌﺎل ﺗﺮی داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﺷﮑﻞ داد
ﮐﻨﻨﺪ  ﮐﺮده و از آن در ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎز ﺑﻮدن ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎ را در  ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﯽ
  . ﺗﯿﺰﻫﻮﺷﺎن ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ
آﻣﻮزان ﻋﺎدی در  رﺳﺪ ﮐﻪ داﻧﺶ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
ﻧﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت آ. ﮐﺎرﺗﺮﻧﺪ ﺗﺮ ودر ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﻣﺘﻌﺎرف
ﻫﺎی  ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و دﯾﺪﮔﺎه ﻧﺎدر ﻣﯽ راﯾﺞ را ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﻮارد
  داﺷﺘﻪ و از ﻧﻈﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻮدﻣﺤﺪودﺗﺮی
           ﺗﻮاﻧﺪ دﻟﯿﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن ﺑﻪ  ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽ. ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎرﺗﺮﻧﺪ
  .آﻣﻮزان ﻋﺎدی ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎ در داﻧﺶ
اﻓﻖ در ﯾﺎﻓﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن ﻧﻤﺮات ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮ
آﻣﻮزان ﺗﯿﺰﻫﻮﺷﺎن  آﻣﻮزان ﻋﺎدی در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ داﻧﺶ ﻣﯿﺎن داﻧﺶ
( 3)ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﮑﯽ واژه ای  ﻣﯽ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻮق ﻣﯿﺰان ﺗﻤﮑﯿﻦ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری . ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ







                                      دﮐﺘﺮ ﺣﻖ ﺷﻨﺎس و ﻫﻤﮑﺎران ان ﺗﯿﺰﻫﻮش و ﻋﺎدیزﻣﻘﺎﯾﺴﻪ  ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﺳﻼﻣﺖ روان داﻧﺶ آﻣﻮ
  
ﻧﺪ آﻣﻮزان ﺗﯿﺰﻫﻮﺷﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور رﺳﺪ ﮐﻪ داﻧﺶ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
را  ﮐﻪ از ﺑﺴﯿﺎری اﻓﺮاد ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻮده و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﺧﻮد
 آﻧﻬﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻًداﻧﻨﺪ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ  ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﺑﺮ اﺳﺎس واﻗﻌﯿﺖ ﻣﯽ
رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدی داﺷﺘﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن زﯾﺮﮐﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ  در
ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺴﺘﻪ و ﺳﺎدﮔﯽ را ﻧﻮﻋﯽ  را از ﻟﻮازم ﻣﻬﺎرت
 آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ. داﻧﻨﺪ ﮐﻮﺗﻪ ﻓﮑﺮی ﻣﯽ
ﻗﺪرت ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎری ﮐﻤﺘﺮی دارﻧﺪ در رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻً 
در ﻣﺠﻤﻮع رﻗﺎﺑﺖ  ﺗﻮاﺿﻊ ﮐﻤﺘﺮ و رک ﮔﻮﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ و
  .دﻫﻨﺪ را ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری وﺗﻮاﻓﻖ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ
ﺳﺖ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻨﺸﯽ و  اﯾﺪ آنﺆﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﻣ
ﺎوت رﻓﺘﺎری ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻔ
ﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ دﺧﺘﺮان در ﻪ اﺑ . درﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻌﻨﯽ دار اﺳﺖ
             ﮐﺴﺐ    ﺗﻮاﻓﻖ   ﺷﺎﺧﺺ  در  ﺑﯿﺸﺘﺮی  ﻧﻤﺮات  ﭘﺴﺮان  ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
( 2) ﻫﺎی ﺟﻠﯿﻠﻮﻧﺪ واژه ای  ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ
 ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت در ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﺷﺎﯾﺪ  .ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪارد
ارزﯾﺎﺑﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ  ﻔﺎوت دراﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺘ
ﮐﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺬﮐﻮر  اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽاﯾﻦ . ﺑﺎﺷﺪ ﭘﮋوﻫﺶدو 
ﻣﯿﺰان ﺗﺒﻌﯿﺖ ﺟﻮﯾﯽ و ﺳﺎزش ﭘﺬﯾﺮی در ﭘﺴﺮان ﺑﺎﻻﺗﺮ ﮔﺰارش 
ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ داری ﻣﯿﺰان ﻪ  ﺑﺣﺎﺿﺮﺷﺪه ﺑﻮد وﻟﯽ در ﭘﮋوﻫﺶ 
 ﯾﺎﻓﺘﻪدر ﺗﻮﺟﯿﻪ اﯾﻦ  .ﺗﻮاﻓﻖ در دﺧﺘﺮان ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﭘﺴﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻫﺎی  ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺴﯿﺎری از زﻣﯿﻨﻪ ﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮدﺗﻮان ﭼﻨﯿ ﻣﯽ
ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﻧﻈﺎم ﻣﺮد ﺳﺎﻻر در ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﻦ  ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺗﺎرﯾﺨﯽ، و
ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﻪ ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺰﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﭘﺴﺮان در 
ﻣﺤﻮری ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ  ﺧﻮد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﺧﺘﺮان اﺳﺘﻘﻼل و
 ﻣﻘﺎﺑﻞ در. دﻫﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ را ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ
ﻓﺮوﺗﻨﯽ  دﺧﺘﺮان واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ داﺷﺘﻪ و از ﺗﻮاﺿﻊ و
 از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ
ﺳﺎﺧﺘﺎر رواﻧﯽ  ﻫﺎی ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ  و ﺑﺴﯿﺎری از وﯾﮋﮔﯽ
اﺣﺴﺎس  رﺣﻢ و ﺷﻔﻘﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و دﺧﺘﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ 
در رواﺑﻂ ﻣﺠﻤﻮع  ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در ﻫﻤﺪردی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻣﯽ




دﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ روان در ﺑﯿﻦ  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
آﻣﻮزان  ﻫﺎی ﺗﯿﺰﻫﻮﺷﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ از داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن داﻧﺶ
ﭘﯿﺸﯿﻦ و ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت . ﻋﺎدی اﺳﺖ
 اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ( 7)ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻢ ﻗﻬﻘﺎﯾﯽ و ﻫﻤﮑﺎران 
دﯾﮕﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺮ روی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ . ﯾﮏ راﺳﺘﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
و رﻓﺎﻫﯽ ( 8) ﺗﻘﻮی و ﻧﻈﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﻫﺎﯾﯽ از ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﻧﺘﺎﯾﺞ  ﺑﺎ  اﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ، ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد( 9)و ﻫﻤﮑﺎران 
در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ . ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﻤﯽ(6)  و ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼﻣﯽ ﺧﯿﺮ
آﻣﻮزان ﺗﯿﺰﻫﻮﺷﺎن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  ﮐﻪ داﻧﺶ ﺑﻪ اﯾﻦﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  ﻣﯽ
و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺮﺧﻮرداری از ( 91)ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ روﯾﺪادﻫﺎ را داﺷﺘﻪ 
 ، 2 ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪیﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،1ﺧﻮد  ﺗﺼﻮر از ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن وﯾﮋﮔﯽ
 ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﺎﻻﺗﺮ  ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ اﺣﺴﺎس ﮐﻔﺎﯾﺖ و ﻧﯿﺰ  و3ﺧﻮد ﺣﺮﻣﺖ 
ﻪ ﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑ آﻣﻮزان ﻋﺎدی ﻣﯽ داﻧﺶﻪﺑ
 دﻟﯿﻞ ﺑﺮﺗﺮی در ﺧﺼﺎﯾﺺ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺳﺒﮏ روی آوری ﺑﻬﺘﺮ و
ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﻬﺘﺮ از  ﻣﻮﺛﺮﺗﺮی ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﯾﻞ زﻧﺪﮔﯽ داﺷﺘﻪ و
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در  .ﻫﺮاﺳﻨﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد از ﺷﮑﺴﺖ ﻫﺎ و ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻫﺎ ﻧﻤﯽ
اﺛﺮ روﯾﺪادﻫﺎی اﺳﺘﺮس زای زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻤﺘﺮ دﭼﺎر اﺿﻄﺮاب و 
ﺑﺎ  .ﺪاز ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧ ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﯽ
ﻫﻤﮑﺎران  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮر ﺑﺎﻻ و
 ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ در 51ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ در اﻓﺮاد ( 51)
  .ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ% 12ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮرﻣﺎن 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻮان ﺑﻮدن ﻫﺮم ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﺮ 
آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺿﺮوری اﺳﺖ  .ﮐﻨﺪ ت اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﻣﺸﮑﻼ
آﻣﻮزان  ﻧﯿﺰ واﻟﺪﯾﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺮاﮐﺰ
 ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ   و ﺑﺎ درهﻓﺮاﺗﺮ از وﻇﯿﻔﻪ ﺳﻨﺘﯽ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﺮد
آﻣﻮزان در ﮐﻨﺎر ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﺮ  وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد داﻧﺶ
ﺟﻪ ﺑﻪ  ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ روان آﻧﻬﺎ و ﺗﻮءﺗﺤﺼﯿﻞ در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎ
  .ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ آﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی روان
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